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ɋɨɡɞɚɧɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣɫɪɟɞɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣɭɥɭɱɲɢɬɶɟɟɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɜɥɚɠɧɨɫɬɶɜɨɡɞɭɯɚɫɨɡɞɚɜɚɬɶɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɞɨɟɦɵɦɨɠɧɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵ
x ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹɜɨɞɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟɢɥɢɤɭɩɚɥɶɧɵɟɩɪɭɞɵ
x ɞɜɢɠɭɳɚɹɫɹɜɨɞɚɤɚɫɤɚɞɵɪɭɱɶɢɜɨɞɨɩɚɞɵɢɮɨɧɬɚɧɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


x ɦɢɧɢɜɚɪɢɚɧɬɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹɢɥɢɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɈɧɦɨ
ɠɟɬɛɵɬɶɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɧɚɩɪɢɦɟɪɛɟɬɨɧɧɚɹɱɚɲɚɫɜɨɞɨɣɢɥɢɩɟ
ɪɟɧɨɫɧɵɦɧɚɩɪɢɦɟɪɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɤɚɞɤɚɭɤɪɵɥɶɰɚ
ɋɬɚɬɢɱɧɵɟɩɪɭɞɵɪɚɡɥɢɱɚɸɬɩɨɮɨɪɦɟɈɧɢɛɵɜɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
Естественные ± ɬɚɤɢɟ ɩɪɭɞɵ ɤɨɩɢɪɭɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɨɧɢ
ɢɦɟɸɬɩɥɚɜɧɵɟɨɱɟɪɬɚɧɢɹɨɛɪɚɦɥɟɧɧɵɟɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɤɚɦɧɟɦɢɥɢɝɚɥɶɤɨɣ
ɢɝɭɫɬɨɡɚɫɚɠɟɧɧɵɟɩɪɢɛɪɟɠɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɊɚɡɦɟɪɦɨɠɟɬɛɵɬɶɥɸɛɵɦ
ɬɚɤɠɟɤɚɤɢɮɨɪɦɚɈɞɧɚɤɨɟɫɥɢɨɱɟɪɬɚɧɢɹɩɪɭɞɢɤɚɛɭɞɭɬɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵ
ɦɢɬɨɨɧɛɭɞɟɬɜɵɝɥɹɞɟɬɶɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɟɟɏɨɬɹɛɵɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɜɨɞɨɟɦɚ
ɛɟɪɟɝɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɨɥɨɝɢɦɚɝɥɭɛɢɧɚɧɟɛɨɥɶɲɨɣȾɥɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɛɟɪɟ
ɝɨɜɢɤɪɚɟɜɜɨɞɨɟɦɚɫɬɨɢɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɵɤɚɦɧɢ ɝɚɥɶɤɭɢɞɟɪɧɄɪɭɬɨɣɛɟɪɟɝɦɨɠɧɨɫɥɨɠɢɬɶɢɡɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɛɪɟɜɟɧȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɭɞɫɥɟɞɭɟɬɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɜɭɤɪɨɦɧɨɦɦɟɫɬɟɱɬɨɛɵ
ɨɧɜɵɝɥɹɞɟɥɤɚɤɤɭɫɨɱɟɤɧɟɬɪɨɧɭɬɨɣɩɪɢɪɨɞɵɚɧɟɤɚɤɫɚɦɨɞɟɥɶɧɨɟɫɬɪɨɟ
ɧɢɟȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɢɞɜɨɞɨɟɦɭɩɪɢɞɚɫɬɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹɩɨɫɚɞɤɚɜɨɞɧɵɯɪɚɫ
ɬɟɧɢɣ ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬȼɟɞɶɭɤɚɠɞɨɝɨɪɚɫɬɟɧɢɹɫɜɨɹɝɥɭɛɢɧɚɩɨɫɚɞɤɢɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨ
ɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɬɦɟɥɶ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɫɦ ɞɥɹ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɤɭɜɲɢɧɤɢɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɹɪɤɢɟɫɨɥɧɟɱɧɵɟɥɭɱɢɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɟɚɝɢɪɭɸɬɤɨɝɞɚɧɚɧɢɯɩɨɩɚɞɚɸɬɛɪɵɡɝɢɬɚɤɱɬɨɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɞɟɬɫɹ
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɮɨɧɬɚɧɚȼɜɨɞɨɟɦɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɦɞɥɹɪɚɫɬɟɧɢɣɪɵɛɡɚ
ɜɨɞɢɬɶɧɟɫɬɨɢɬɬɚɤɤɚɤɨɧɢɛɭɞɭɬɨɛɴɟɞɚɬɶɧɟɠɧɵɟɱɚɫɬɢɪɚɫɬɟɧɢɣɢɩɨɞ
ɪɵɜɚɬɶ ɝɪɭɧɬɊɚɫɬɟɧɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚ
ɨɬɦɟɥɢɢɥɢɜɩɥɚɜɚɸɳɢɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ
Геометрические ± ɨɧɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɵ ɤɪɭɝɥɵɟ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ± ɝɥɚɜɧɨɟ ɪɨɜɧɵɟ Ʌɸɛɚɹ
ɱɟɬɤɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚɆɚɬɟɪɢɚɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ ɩɥɢɬɤɚ
ɝɪɚɧɢɬɏɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɧɚɫɬɢɥɵ ± ɩɥɨɳɚɞɤɢɧɚɜɢɫɚɸɳɢɟ
ɧɚɞɜɨɞɧɨɣɝɥɚɞɶɸɌɚɤɢɟɜɨɞɨɟɦɵɨɬɥɢɱɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɦɨɳɟɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯɜɛɥɢɡɢɡɨɧɵɨɬɞɵɯɚɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɬɟɪɪɚɫɟɉɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɮɨɧ
ɬɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɛɟɡɜɟɬɪɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɂɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɛɟɥɵɟɤɭɜɲɢɧɤɢɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɤɚɤɦɨɠɧɨɞɚɥɶɲɟɨɬɮɨɧ
ɬɚɧɚ
ɋɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɜɢɞ ± ɷɬɨпруды из готовых форм ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɨɝɚɬɵɣ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɚ
ɫɬɢɤɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɭɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɚɥɟɧɶɤɢɟɢɜɟɫɶɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɪɚɡɦɟ
ɪɵɎɚɧɬɚɡɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɭɞ
ɧɟɥɶɡɹɭɜɟɥɢɱɢɬɶɜɛɭɞɭɳɟɦ
ɉɪɭɞɵɝɨɬɨɜɵɯɮɨɪɦɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɢɫɬɢɥɟɜɵɟɪɟɲɟɧɢɹɧɚɭɱɚɫɬɤɟ
ɨɧɢ ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɬ ɟ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɚɦ
ɫɬɪɨɝɢɯɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢɩɨɞɧɹ
ɬɵɦɢ±ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɝɨɬɨɜɨɣɮɨɪɦɵɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɟɟɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɡɚɤɚɩɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɜɚɧɢɟɜɡɟɦɥɸɈɞɧɚɤɨɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦɫɚɞɨɜɨɞɚɦɢɬɟɦɤɬɨɩɥɚɧɢɪɭɟɬɭɯɚ
ɠɢɜɚɬɶ ɡɚɜɨɞɨɟɦɨɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɛɟɡɩɨɦɨɳɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɨɜɚɧɵɢɦɟɧɧɨɩɪɭɞɵɝɨɬɨɜɵɯɮɨɪɦ
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ©ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯª ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜɫɬɚɧɟɬбетонный прудɬɟɬɨɬɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨ
ɪɨɝɨ ɨɬɥɢɬɚ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɱɚɲɚ ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɫɚɦɵɣ ɞɨɪɨɝɨɣ ɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɩɨɥɭɱɚɸɬɛɨɥɶɲɢɣɩɪɨ
ɫɬɨɪɞɥɹɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɫɜɨɢɯɡɚɞɭɦɨɤɢɜɵɫɨɱɚɣɲɢɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞ
ɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɫɪɨɤɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ±±ɥɟɬ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɜɢɞɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɭɞɨɜ±пленочные водоемыɋɨɡɞɚ
ɧɢɟ ɩɥɟɧɨɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɞɨɪɨɠɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɭɞɚ
ɨɞɧɚɤɨɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɛɨɥɶɲɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚɢɥɸɛɨɣɠɟɥɚɟɦɨɣɮɨɪɦɵ
ɉɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɥɟɧɨɱɧɵɯ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɡɚɧɢ
ɦɚɟɬɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɚɹɪɟɡɢɧɚɈɧɚɞɨɪɨɠɟɱɟɦɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɧɨɡɚɬɨɫɚɦɚɹɞɨɥɝɨɜɟɱɧɚɹɄɬɨɦɭɠɟɥɸɛɨɣɩɨɪɟɡɧɚɧɟɣɦɨɠɧɨɡɚɥɚɬɚɬɶ
ɢɥɢɧɚɪɚɫɬɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ȼɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɚɹ ɪɟɡɢɧɚ ɢɦɟɟɬɦɚ
ɬɨɜɭɸ ɱɟɪɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɷɥɚɫɬɢɱɧɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɸɦɨɪɨɡɨɜɢɫɨɥɧɰɚɝɚɪɚɧɬɢɹɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵ²ɥɟɬ
Ɉ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɣ ɩɥɟɧɤɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢɩɪɭɞɨɜ ɨɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɡɚɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɨɜɚɥɚɩɨɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɭɫɬɭɩɚɹɬɨɥɶɤɨɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɣɪɟɡɢɧɟɋɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɉȼɏɩɥɟɧɤɢɜ  ɪɚɡɚɦɟɧɶɲɟɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ ɫɪɨɤ ɟɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ²ɧɟɦɟɧɶɲɟɥɟɬ
ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɭɸɩɥɟɧɤɭɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɣɩɪɭɞ ɫɜɨɢɦɢɪɭɤɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨɪɜɟɬɫɹ ɚ ɧɚɯɨɞɹɫɶ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ ɉɥɟɧɤɭ ɬɨɥ
ɳɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɦɤ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɞɜɭɦɹ ɫɥɨɹɦɢ ɬɚɤɚɹ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ
ɫɥɭɠɢɬɝɨɞɚȿɫɬɶɦɚɪɤɢɢɦɟɸɳɢɟɝɚɪɚɧɬɢɸɩɨɱɬɢɥɟɬ
ɋɟɣɱɚɫɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜɢɞɵɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣɩɥɟɧɤɢɩɨɤɪɵɬɵɟɦɧɨɝɨɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɦɢ ɩɢɪɚɦɢɞɤɚɦɢ ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚ ɧɟ ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ
ɜɨɞɨɟɦɚɝɞɟɨɧɢɦɨɝɭɬɡɚɝɧɢɜɚɬɶɢɡɡɚɧɟɯɜɚɬɤɢɤɢɫɥɨɪɨɞɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɫɶɫɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢɞɟɥɚɟɦɤɨɬɥɨɜɚɧɟɝɨɤɪɚɹ
ɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɭɤɥɨɧɨɤɨɥɨɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɧɚɱɢɧɚɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɱɚɲɭ
ɜɨɞɨɟɦɚ Ƚɥɭɛɢɧɭ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ  ɫɦ ɷɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɟɦɭ ɡɢɦɨɣ ɧɟ ɩɪɨɦɟɪɡɧɭɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɤɪɵɬɶɫɹ ɠɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɥ
ɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣɥɟɬɨɦɉɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɤɨɬɥɨɜɚɧɚɟɝɨɩɥɨɳɚɞɶɨɫɵɩɚɸɬɫɥɨ
ɟɦɩɪɨɦɵɬɨɝɨɩɟɫɤɚɜɫɦɉɨɫɥɟɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨɫɥɨɹɞɥɹɡɚɳɢɬɵɩɥɟɧɨɱ
ɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ
ɷɬɚɩɟɱɚɲɭɜɨɞɨɟɦɚɜɵɫɬɢɥɚɸɬɩɥɟɧɤɨɣ
Ɉɠɢɜɢɬɶ©ɫɬɨɹɱɭɸªɜɨɞɭɩɨɦɨɝɭɬɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɤɚɫɤɚɞɵɪɭɱɶɢɜɨ
ɞɨɩɚɞɵɢɮɨɧɬɚɧɵɈɧɢɦɨɝɭɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɨɬɚɤɢɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɟɞɢɧɨɝɨɜɨɞɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɝɞɟɝɥɚɜɧɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɩɪɭɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɬɪɚɞɧɨɬɨɱɬɨɭɠɟɢɦɟɸɳɢɣɫɹɧɚɭɱɚɫɬɤɟɜɨɞɨɟɦɜɫɟɝɞɚɦɨɠɧɨɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɶɤɚɫɤɚɞɨɦɜɨɞɨɩɚɞɨɦɢɥɢɮɨɧɬɚɧɨɦɇɨɷɬɨɱɚɫɬɨɬɪɟɛɭɟɬɩɨɥɧɨɣɡɚɦɟɧɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɠɢɡɧɶɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɭɞɚ
ɋɨɫɬɨɢɬɬɟɯɧɢɤɚɞɥɹɜɨɞɨɩɚɞɚɢɡɧɚɫɨɫɚɫɮɢɥɶɬɪɨɦɢɩɟɪɟɥɢɜɧɨɣɫɢ
ɫɬɟɦɵɜɨɞɵɉɨɝɪɭɠɧɨɣɢɥɢɧɚɞɡɟɦɧɵɣɧɚɫɨɫɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɜɨɞɭɢɡɤɭɩɟ
ɥɢɢɩɨɞɚɟɬɟɟɱɟɪɟɡɲɥɚɧɝɜɜɟɪɯɧɢɣɛɚɫɫɟɣɧɤɚɫɤɚɞɢɥɢɞɪɭɝɨɟɩɪɢɫɩɨ
ɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɩɚɞɚɧɢɹ ɫɬɪɭɢȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɢɟ ɫɢɥɚ ɨɛɴɟɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɜɨɞɵɜɚɦɢɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵɞɥɹɜɚɲɟɝɨɜɨɞɨɩɚɞɚɧɭɠɧɨɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɬ ɷɥɟɤ
ɬɪɢɱɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɢɡɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣɫɟ
ɬɢɢɥɢɩɨɞɚɧɨɱɟɪɟɡɝɟɧɟɪɚɬɨɪɇɚɥɢɱɢɟɮɢɥɶɬɪɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɧɚɱɟɧɚɫɨɫ
ɢɫɚɦɚɫɢɫɬɟɦɚɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɢɫɩɨɪɬɹɬɫɹɚɜɨɞɚɜɤɭɩɟɥɢɡɚɰɜɟɬɟɬɭɠɟɱɟ
ɪɟɡɞɧɹ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɉɋɑɢɠɨɜɚ
ɊɭɤɌɂɎɪɨɥɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɜɨɪɨɜɵɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɀɢɜɹɜɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟɥɸ
ɞɢɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬ ɫɟɛɹ ɫ ɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɱɬɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɭɧɢɯɩɨɞɨɤɧɚɦɢɈɧɢɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɞɜɨɪɫɜɨɢɦ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɥɢɰ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
Ɇɚɥɵɲɟɜɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɭɥɢɰɚɛɥɢɡ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚɍɪɎɍ ɨɞɢɧɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɚɧɫɚɦɛɥɟɣɢɦɟɸɳɢɣɜɟɫɨɦɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɝɨɪɨɞɚɈɞɧɚɤɨ
ɜɧɭɬɪɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɜɚɥɤɢ ɜɟɬɨɤ ɦɭɫɨɪ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɨɛɪɟɡɤɢɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɇɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɞɥɹɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɩɨɫɚɞɤɢɢɰɜɟɬɧɢɤɢɜɩɨɤɪɵɲɤɚɯɝɚɪɚɠɢɩɨɩɟɪɢ
ɦɟɬɪɭɞɜɨɪɨɜɢɩɪɨɟɡɞɵɡɚɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢȼɞɚɧɧɨɦɤɜɚɪɬɚɥɟ

ɇɚɫɵɪɨɜɚɗɋɇɚɫɵɪɨɜȺɇȿɥɢɡɚɪɶɟɜȺɇɈɱɢɫɬɤɚɦɚɥɵɯɝɨɪɨɞɫɤɢɯɜɨɞɨɟɦɨɜɨɬ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 85/KWWSZZZPJVXUXXQLYHUVLW\DERXW6WUXNWXUD,QVWLWXWL ,,(60
NRQWDNW\ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
